

















（2017 ～ 2021 年）のもと、教育セクター
の開発計画「教育・技術セクター計画







加率は年 2.8％（全世界で 16 位）、出生率




らばる。人口密度は 21.5 人／ km2 と全世界









～ 7 年生）の総就学率は 104.1％、前期中
等教育（8 ～ 9 年生）59％、後期中等教育





























表例とされる REDF（=Roberts Enterprize 
Development Fund）は、社会的インパクト
を経済的に換算する評価手法として SROI（= 








（JICA = Japan International Cooperation 
Agency）の技術協力のもと、日本の学校で
実践される授業研究を、ザンビアの教員












































































































手順は、以下の通り 2016 年から 6 つの段階
に分けて実施する計画である。現在は、第
5 段階の分析段階にある。エンドライン調
第 1段階（2016 年 6 月実施）：
 1 － 1　文献レビューによるスケールアップ政策の進捗把握、対象校視察とベースライン調査
 1 － 2　現状分析と実験的介入計画策定ワークショップ
第 2段階（2016 年 7 月～ 2017 年 9 月）：
 2 － 1　介入実施（対象校における授業研究に関する理解促進支援）
第 3段階（2017 年 10 月実施）：
 3 － 1　エンドライン調査 1（教員と生徒に対する質問票調査と教員へのインタビュー）
 3 － 2　貢献要因及び阻害要因分析
第 4段階（2018 年 9 月実施）：
 4 － 1　エンドライン調査 2（教員と生徒に対する質問票調査と教員へのインタビュー）
 4 － 2　貢献要因及び阻害要因分析（セオリー・オブ・チェンジを用いた分析）
第 5段階（2019 年 7 月実施）：
 5 － 1　要因分析結果検証のための追加インタビュー調査（理科教員へのインタビュー）
第 6段階（2021 年実施予定）：
 6 － 1　課題解決ワークショップ（コレクティブ・インパクト・アプローチを活用）
 6 － 2　結果取り纏め




























































における学校プログラム（SPRINT = School 










ト「SMASTE（= Strengthen Mathematics, 
Science and Technology Education1）理科
研究授業支援プロジェクト（フェーズ 1）」
が開始された。同プロジェクトは、理科を
































央州の 213 校において 1,989 人の教員が、






開の開始となった。2011 年から 2015 年に、
全国 10 州の約 3,000 校、42,000 人の教員
を対象として、JICA 技術協力「ザンビア共
和国授業実施能力強化プロジェクト（STEPS 
= Strengthen Teachers’ Performance and 




究の質の担保を目指し、2016 年から 2019 年
に JICA 支援による「教員養成校と学校現場
との連携による教育の質改善プロジェクト
（IPeCK = The Project for Improvement of 
Pedagogical Content Knowledge: Linking 
Pre-Service and In-service Education）」
が実施された。ザンビア一般教育省は、全
国展開と教員養成校の能力強化を行うこと
によって、2023 年までに、全国 10 州の残
り 9,500 校、約 10 万人の教員に授業研究を
普及させる方針だ（Nakai 2016）。






3 州から、中等学校 54 校をサンプル校とし









































































































































































































































































チ は、1） 共 通 の ア ジ ェ ン ダ（Common 





5） 成 果 の 測 定 方 法 の 共 有（Shared 
Measurement Systems）、の 5 点を柱とする
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1. About Your School Situation:
1-1 The teachers in my school generally clearly 
understand the objective and method of 
“lesson study”.
1-2 The teachers agree that lesson-study activities 
are useful for improving teaching in general.
1-3 The head teacher has been actively supporting 
the lesson-study activities.
1-4 The teachers have been collaboratively 
practising the lesson-study activities.
1-5 The head teacher gives us technical advice to 
improve our teaching.
1-6 The zone/school in-service coordinators 
monitor our teaching/learning and give us 
technical advice.
1-7 The district resource centre coordinator 
monitors our teaching/learning and gives us 
technical advice.
1-8 The pupils’ guardians are interested in the 
teaching/learning environment at the school.
ザンビアによる授業研究活動スケールアップ（他地域展開）政策の進捗―コレクティブ・インパクト・アプローチによる課題解決の試み―
－ 39 －
1-9 The pupils’ guardians are supportive of 
improving the teaching/learning environment.
1-10 Our school provides an inclusive teaching/
learning environment for all the pupils.
2. About Your Own Knowledge and Skills:
2-1 I can explain the objective and method of 
lesson study to my colleagues.
2-2 I have planned and conducted a lesson study 
following the lesson-study cycle.
2-3 I write lesson plans for all of my lessons.
2-4 I use adequate teaching materials and 
textbooks during my lesson planning.
2-5 I encourage pupils to provide explanations of 
how they arrive at solutions/answers during a 
lesson.
3. About the Pupils’ Achievement:
3-1 Our pupils have shown more interest in the 
lessons after introducing lesson study.
3-2 Our pupils have shown better understanding 
of the lessons after introducing lesson study.
3-3 Our pupils’ achievement has improved after 
introducing lesson study.
3-4 Our pupils’ national examination pass rate 
(Grade 12) in science has improved after 
introducing lesson study.
3-5 Our pupils’ national examination pass rate 
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A case study was conducted employing exploratory sequential design of the 
mixed methods research design to examine the progress and effectiveness of the 
scaling-up policy in lesson study activities introduced by the Zambian government. 
This policy was implemented initially in a few pilot provinces and later in non-pilot 
provinces. The major objectives of the study were as follows: (a) to examine whether 
the scaling up of lesson study has benefited school management and teachers; (b) 
to observe whether the concept and method of lesson study and student-centered 
learning have been understood, interpreted, and practiced by teachers in the non-
pilot provinces; (c) to clarify whether cognitive and non-cognitive development of 
students has been observed in the classrooms; and (d) to identify factors inhibiting the 
realization of an inclusive, quality education in the process of scaling up lesson study.
The findings indicate that in schools, for example, in one of the non-pilot 
provinces, Lusaka Province of Zambia, lesson study activities were conducted 
only because the school was obliged to follow the government policy. Neither the 
concept nor the methods of the lesson study were properly understood or practiced 
by the teachers. This study therefore suggests that to realize substantial scaling up of 
lesson study, there is a need to strengthen not only policy dissemination or cascade-
type training, but also school-based training and follow-up for teachers. Further, 
headteachers and local education offi cers should provide teachers with the necessary 
skills and resources.
Based on this study fi ndings and future qualitative data collection and analysis 
by applying the collective impact approach, future studies would involve identifying 
stakeholders’ roles, potentials, constraints, and factors that can contribute to effective 
implementation of lesson study in Zambian schools.
